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gerçekleşen bir gemide yaşı­
yor...
HAVACI ŞEHİTLERİMİZ...
Kıbrıs Barış Harekatı Meh­
metçiğin yarattığı zafer des­
tanlarına bir yenisini daha ek­
lerken harekata katılan Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerine 
bağlı birlikler üzerlerine düşen 
görevi başarıyla yerine getir­
mişti, Harekatın en zor bölüm­
lerinden birini oluşturan çıkar­
ma başarıyla sonuçlanırken 
Hava ve Deniz birlikleri de gö­
rev başındaydı.
Yüzbaşı Sami Akbulut Hava 
indirme Tugayı Serbest Para­
şüt Müfreze Komutanı olarak 
harekata katılmıştı. 20 Tem­
muz 1974 günü birliklerimiz 
Kıbrıs’a karadan ayak basar­
ken o gökyüzünde bir gelincik 
örneği açılan birliğinin başın­
da önceden belirlenen bölge-, 
ye iniyordu... 34yaşında evli ve 
üç çocuk babasıydı Sami Ak­
bulut. Ve kendisine bu görev 
verildiği için çok mutluydu. 
Düşman pusuda bekliyordu...
Ya Üsteğmen İlker Karter... 
O da henüz 31 yaşındaydı,. 
Yaşamı boyunca hayâllerini 
süsleyen idealine erişmiş göğü 
yırtarcasına geçen bir jet 
pilotu olmuştu. Korkusuzdu. 
Göğüs maviliklerinde yıldırım 
hızıyla süzülürken açılan ateş 
sonucu o da toprağa düştü. 
Yüzbaşı Sami Akbulut’la birlik­
te onun da adı havacı şehitleri­
mizin simgesi olarak iki 
gemiye verildi.
BARBAROS’UN TORUNLARI
Üsteğmen Necati Gürkaya 
Teğmen Caner Gönyeli Astslı- 
bay Başçavuş Temel Şimşir... 
Kaderin aypı gemide birleştirdi­
ği görevlerini müdrik çakı gibi üç 
denizciydi onlar... Kıbrıs Barış 
Harekatı'nda görev alınca 
diğer arkadaşlarıyla birlikte 
çocuklar gibi sevinmişlerdi. 
Ölüm de neymiş? Onu düşün­
dükleri bile yoktu... Kocatepe 
Muribi,'suları yara yara Kıbrıs 
açıklarında dolaşır, düşmanın 
ikmal yollarını keserken tarih­
ler 21 Temmuz 1974’ü gösteri­
yordu... Mehmetçik Kıbrıs’a 
ayak basmış beklenen zaferi 
gerçekleştirmişti. Gururluy­
dular, mutluydular...Görevle­
rini layıkıyla yapmışlardı çün­
kü... Onlar Kıbrıs Barış Hare- 
katı'nda kaybettiğimiz Koca­
tepe Muhribiyle birlikte sulara 
gömülürken sadece “ Vatan 
sağolsun” dediler. Ama bu va­
tan için ölmüş insanlar unutu­
lur mu? Nitekim unutulmadı­
lar. Barbaros'un torunlarının 
adları birer gemide ebedileşti..
AYDIN GÜLER ÜÇ YILLIK 
POLİSTİ...
1976’larda anarşi ortalığı ka­
sıp.kavuruyordu. Gazetelerde 
her gün savaş kurbanları gibi 
anarşi kurbanlarının listeleri 
yayınlanıyor bu karışık ortam­
da güvenlik görevlileri ölümün.
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A.İhsan Kalmaz
Turan Emeksiz
D ENİZCİLİK Bankası Şehir Hatları işletmesi’nde çalışan 11 gemiye 
adları verilen kişilerdenS'ı Kıbrıs’ta, 2 si 
27 Mayıs Devrimi öncesi ve devrim 
sırasında biri anarşistlerle mücadele 
ederken şehit düşmüştür. Üçü araba 
vapuru olmak üzere 4 gemiye de mes­
leğinde başarılı olmuş kişilerin adı ve­
rilmiştir. Bu kişilerin isimleri ve kim­
likleri şöyledir.
İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU
Şehit Albay (Kıbrıs 1974)
SAMİ AKBULUT
Şehit Yüzbaşı (Kıbrıs 1974)
İLKER KARTER
Şehit Üsteğmen (Kıbrıs 1974)
NECATİ GÜRKAYA 
Şehit Üsteğmen (Kıbrıs 1974)
CANER GÖNYELİ 
Şehit Teğmen (Kıbrıs 1974)
TEMEL ŞİMŞİR
Şehit Ast. Başçavuş (Kıbrıs 1974) 
MUSTAFA AYDOĞDU 
Şehit Çavuş (Kıbrıs 1974)
ADEM YAVUZ
Şehit Gazeteci (Kıbrıs 1974)
AYDIN GÜLER
Şehit Polis (İstanbul 1976)
TURAN EMEKSİZ
Devrim şehidi üniversite öğrencisi 
(İstanbul 1960)
İHSAN KALMAZ
Devrim Şehidi Teğmen (Ankara 1960) 
HAMDİ KARAHASAN
Haliç Tersanesi Yapı Meslek Lisesi 
Eski Müdürü
ARABA VAPURLARI
HÜSEYİN HAKİ
Şirketi Hayriye’nin kurucularından 
ORHAN ERDENER
Elektrik Mühendisi Haliç Tersanesi 
eski müdür yardımcısı 
CEMALETTİN EREN
Haliç Tersanesi eski müdürlerinden
soluğunu heran yüzlerinde 
hisseden kişiler arasında bulu­
nuyordu. Bunlardan biri de< 
polis Aydın Güler'di. Her sa­
bah eşiyle helallaşıp çocuğu­
nu bağrına basıp doyasıya 
öpüp kokladıktan sonra göre­
vine gidiyordu.
Aydın Güler henüz üç yıllık 
polisti ama görevini müdrikti. 
O gece Okmeydam’nda devri­
ye gezerken bir grubun duvar­
lara afiş yapıştırdığını gördü. 
Kuralları çiğneyen bu toplulu­
ğa engel olmak istedi. Ama in­
sanca bir yaklaşımla, sözle 
yaptıklarının doğru olmadığını 
anlatmaya çalıştı^ÂTdığı cevap 
ise üzerine sıkılan kurşunlar 
oldu. Peşpeşe sıkılan kurşun­
lara hedef olup cansız yere yı­
kılırken tarihler 7 Aralık 1976’yı 
gösteriyordu. Aydın Güler ar­
tık o mutluluk dolu yuvasına 
dönemeyecekti...
Bugün onun da adı birgemi- 
de yaşıyor...
DEVRİM ŞEHİTLERİ...
Şimdi biraz daha gerilere 21 
yıl öncesine dönelim. Türkiye 
bir devrimin sancıları içinde 
çalkalanıyor. Meşruiyetini 
kaybetmiş bir iktidara karşı öğ­
renci gösterileri sürerken ta­
rihler 28 Nisan 1960 ı göster­
mekte... Gençlik binlerce han­
çerden yükselen "Olur mu 
böyle olur mu, kardeş kardeşi 
vurur mu" sözleriyle öfkesini 
dile getirirken özgürlük uğru­
na şehit vermekten bile çekin­
miyordu.
Sonradan adı bir bayrak gibi 
abideleşecek olan Orman Fa­
kültesi öğrencisi Turan Emek­
siz de o gün Beyazıt Meydanı­
nda üzerlerine açılan ateşe 
doğru korkusuzca yürüyordu.
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Yüzlerce, binlerce öğrenci gi­
bi... “Olur mu böyle olur mu” 
diye haykırarak tabancaya 
kurşuna karşılık sözle eylemle 
cevap vermeye çalışıyordu. 
Ama acımasız birelin sıktığı ta­
bancanın kurşunu ile ölürken 
adı devrim şehidi olarak tarihe 
geçti. Ve 27 Mayıs devrimin- 
den sonra İngiltere'den getiri­
len gemilerden birine onun adı 
verildi...
Ali İhsan Kalmaz.. 27 Mayıs 
Devrimi'ne kanıyla hayat veren 
genç teğmen... Türk ordusu 
ulusunu özgürlüğe demokra­
siye götürecek devrimi ger­
çekleştirirken o da üzerine 
düşen görevi yapmanın mut­
luluğu içinde anı defterine 
“Bugün Türk tarihinde yeni bir 
sayfa başlamak üzere" diye 
not düşmüş notları göremeye­
ceği günlere kadar uzanmıştı. 
27 Mayıs sabahı devrimin ak 
çiçekleri açarken Teğmen Ali 
Ihsan Kalmaz aramızda yoktu 
artık. Görevini yaparken şehit 
düşen Kalmaz gönüllerdeki 
yerini alırken adı bir gemide 
yaşıyor...
VE DİĞERLERİ
Şehir Hatları İşletmesinin 
üçü araba vapuru olmak üzere 
dört gemisi de mesleğinde 
başarılı olmuş kişilerin adlarını 
taşıyor.
Bunlardan adı bir araba va­
puruna verilen Hüseyin Haki 
Boğaziçi’nde ilk vapur seferle­
rini gerçekleştiren Şirket-i 
Hayriye'nin kurucu ve yöneti- 
cilerindençJir. Kendisi aynı 
zamanda İstanbul’da çalışan 
ilk araba vapuru olan Sahil- 
bend’in planını çizmiş, bü plan 
üzerine İngiltere’de yaptırılan 
araba vapuru İstanbul'da 
Kabataş'la Üsküdar arasında 
çalışmaya başlamıştı.
Yine adı bir araba vapuruna 
verilen Orhan Erdener ile Ce- 
malettin Eren ise Haliç Tersa­
nesindeki çalışmaları sırasın­
da başarılarıyla tanınmış tersa­
nenin gelişmesine büyük 
emek vermiş kişilerdir. Bunlar­
dan Orhan Erdener Elektrik 
Cemalettin Eren ise Gemi Ma­
kineleri Mühendisiydi.
Hamdi Karahasan ise Haliç 
Tersanesi Yapı Meslek Lisesi 
Müdürlüğünü yaptığı dönem­
lerde binlerce öğrenci yetiştir­
mişti.
Kıbrıs Şehitleri. . Devrim 
şehitleri... Anarşi kurbanı po­
lis... Denizcilik Bankası yöne­
tim kurulunun yerinde bir 
kararla adlarını gemilere verdi­
ği o biravuç kahramanın adları 
şimdi gemilerde, hiçbir zaman 
unutulmayacak anıları ise gö­
nüllerimizde yaşıyor. Ama te­
mennimiz, bu\ahramanları ve 
diğerlerini bu gemilerde yol­
culuk yapan kişilere layıkıyla 
anlatacak hayat öykülerini 
kapsayan birer plaket ve fotoğ­
raflarının bu gemilerin göze 
çarpan yerlerine yerleştirilme­
sidir. Onları herkese hepimize 
tanıtmak, işte bize düşen görev 
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Taha Toros Arşivi
